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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX   
Es vain perfilant tes candittatmes
Han estat els socitlistes els pri-,
mers en presentar la seva candidatu-
ra per a les properes
 eleccions muni-
cipals. Divendres dia 24 a vespre, al
collegi «Reina Sofia» de S'Horta el
candidat a l'alcaldia de Felanitx An-
dreu Oliver i els candidats al Parla-
ment Balear Miguel Oliver Massutí i
Joan Nadal exposaren el seu progra-
ma als s'hortarrins.
Donam a conèixer als nostres lec-
tors la composició de la llista per a






















Per altra banda la Junta Directiva
d'Aliança Popular, es va reunir di-
lluns passat per aprovar la seva his-
ta,
 que presenta el sendema al co-
mité electoral provinc;a1 del partit.



















Quant a la candidatura del PDP,
a l'hora de cloure la present edició
no se'ns poguè facilitar encara la se-
va coinposició.
Diguem per últim que una quar-
ta opció s'ha consolidat, es tracta de
la candidatura més divertida, la que
sota el nom de «Perquè som joves,
Coloms a la Sala» es presenta amb
qualitat d'independents sota les si-
gles del PSM i que suposam que
será encapçalada per Tomeu Obra-
dor «Xamarrí».
CANDIDATS AL PARLAMENT
Cal que esmentem també la pre-
sencia de dos felanitxers a les llistes
de candidats al Parlament Balear.
Pel PSOE hi ligara en Miguel Oli-
ver Massutí i per AP N'Andreu Rie-
ra Renitásar.
Plomes amigues»
Allò que ha fet que la Part forana
—que aquí ja té premsa pròpia—
assolís
 baldor i fesomies fou l'espo-
nerós creixement de la ciutat, sobre
tot si a la ciutat hi havia la cort del
rei o els organismes administratius.
Començà amb el moviment de les
Comunes i més tard s'estengué fora
de les ciutats, dins la ruralia. Això
era a l'Edat mitjana. Els nostres pa-
drins ja S'en rascaven la nafra.
Som anat a guaitar dins aquell
Bestiari, una de les millors peces
de tota la prosa catalana medieval,
que es el Llibre de les bèsties —re-
dactat a l'hivern de 1285— de mes-
tre Ramon Llull, i en duc un parell
de mostres de pinyol vermell.
Com que les teulades eren de vi-
dre —com encara ara— i el qui par-
lava massa clar s'hi jugava la pell
de cada dia, Ramon es val d'un re-
curs invulnerable, el mateix que un
, ,
altre alustre mallorqui, Anselm Tur-
Antoni Oliver
meda,
 emprarà en la Disputa de
l'ase: Els animals. Uns animalets
que parlen clar i
 català,
 tot dret, ja
que no tenen pèls a la 'lengua, ni
qui els ho talli per haver xerrat
massa: Un dia «el lleó envia Mis
missatges al rei dels h o m e S».
«Aquest rei a qui vosaltres sots tra-
mesos, es horn qui es confia massa
en son consell e ha avol consell e
malvat, e de vils hômens; e cascú
de son consell cuida mills ésser
que'l rei mateix, e ensems • gasten
son regne».-
Això
 es diu tirar a ferir: Ramon,
que coneix de prim compte tots els
racons de la cort, assenyala tot dret
amb el dit i retrata els grans cul-
pables amb els trets inconfusibles
del pica -soques: Els consellers in-
trigants, cobdiciosos, venals, man-
cats d'escrúpols, enfiladissos.
I ací compareixen els represen-
(Passa a la »ag. 8)
SE1MiN E MUS1CA alAiTil
PROGRAMA
Divendres dia 1 de maig, a les 9'30 del vespre, a l'església par-
roquial, CONCERT per la BANDA DE MUSICA DE FELANITX,
Ia CORAL «BROTET DE ROMANI» i la CORAL DE FELANITX.
Dissabte dia 2, a les 9'30 del vespre, a l'església de Sant Al-
fons, FESTIVAL LTRIC, a càrrec de la soprano MARIA JOSE
MARTORELL, el baríton FRANCESC BOSCH i el pianista AN-
DREU BENNASSAR.
Dilluns dia 4, a les 9'30 del vespre, a l'església parroquial,
CONCERT D'ORGUE, per BARTOMEU VENY I VIDAL.
Dimarts dia 5, a les 9'30 del vespre, a l'església de Sant Al-
fons, VETLADA MUSICAL a càrrec deis alumnes de l'Escola de
Música «Pare Aulí» de Felanitx.
Dijous dia 7, a les 9'30 del vespre, a l'església de Sant Alfons,
CONCERT DE PIANO per JOAN MOLL I MARQUES.
Dissabte dia 9, a les 9'30 del vespre, a l'església de Sant Al-
fons, RECITAL DE FLAUTA I PIANO, a càrrec de JOSEP FRAN-
CESC PALOU i MIQUEL ESTELRICH.
I diumenge dia 10, a les 9'30 del vespre, a resglésia de Sant
Alfons, CONCERT DE PIANO, per WOLFGANG LEIBNITZ.
Organitza aquesta setmana el Patronat Local de Música, sota
el patrocini de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Ba-
lear i l'Ajuntament de Felanitx.
pat
 galiana: Un mal quo ve
ti‘anreva
Tombats a la molsa S.I.D.A.
Encara no n'haviem parlat de l'anomenada «pesta del segle XXè» a
aquesta columna, per5 prou que n'han parlat d'ella i encara en parlaran
molt més per desgradia tots els mitjans de comunicació. Ens referirn a la
SIDA.
Que en sabem de la malaltia en qüestió ara mateix? En realitat ben
poca cosa. Ni tan sols els científics s'han pogut posar d'acord encara sobre
l'origen de la malaltia, el nivell de risc per contagi que pateix la Huma-
nitat sencera o el número de virus que realment existeixen a l'aixopluc de
les quatre terribles lletres. De l'origen n'hi ha que afirmen que es troba
a l'Africa central, en una especie determinada de moneies, però altres in-
vestigadors parlen d'un possible origen en un laboratori d'armes bacterio-
lògiques. Evidentment l'origen -no esta massa clar a hores d'ara, pele, no
deixa de ser curiós el fet que una malaltia d'aquestes característiques no
s'hagui escampat pel món fins ara, si realment ha estat cavada per uns
determinats simis africans.
La lluita contra la SIDA segueix. De fet en el món s'ha creat ja una
autentica psicosi de SIDA que ha compromés les autoritats sanitàries
 de
diferents nivells, a preocupar-se seriosament per aquesta qüestió, però
fins ara no s'ha trobat ni una vacuna ni un antídot eficaços contra la sín-
drome i sols s'han fet en alguns països determinades campanyes informa-
tives o preventives.
En el sentit de trobar una solució a aquesta greu malaltia han treba-
llat dos dels millors laboratoris del món especialitzats en malalties d'ori-
gen víric: l'Institut Pasteur de París i l'Institut de Salut Pública d'Essex
(USA). Fins fa poc temps aquests dos laboratoris han treballat separada-
ment però ara, després d'un acord pres pels respectius governs, han de-
cidit unificar els seus esforços per tal de trobar un remei a la malaltia
que, segons les enquestes, avança
 en progressió geomètrica contagiant la
Humanitat.
Alguns governs, com l'australià,
 el britànic i ,
 sobretot, el nord-ame-
rica, han començat a fer campanyes informatives i de prevenció dirigides
a la població, per tractar de controlar la SIDA. No es tracta, es clar, de
crear un terror patològic,
 una psicosi de por a gran escala, sinei precisa-
ment de tot el contrari. Es tracta d'evitar que la ignorancia serveixi de







Semestral a fora: 1.400 Ptes.
SANTORAL
Diu. 3 Inció. de la Sta. Creu
Dill. 4 St. Porfiri
• Dim. 5 St. Angel, mrt.
Dim -. 6 St. Lluci
Dij.	 7 Sts. Flavia i
Div. 8 N. Sra. Desamparats
Dis. 9 St. Hernias
LLUNA
Quart creixent dia 6
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10 15. 14 i
17 745 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept - dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx Portacolom: A les
7, 9, 14,15, i 17,30 h. Diumenges
. a les 1, 9, 12,30 i 17,30 h.
' Portocolom • Felanitx: A les
7,15, 9,20, 16 i 18 h. Diumenges
a les 7,15, 9,20, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Caia d'Or. Felanitx: A les 18
h., eltdepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX













Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080




D.' !lluvia Gomita 01Rador
Vda. d'Antoni
va morir a Felanitx el dia 24 d'abril de 1987, a 82 anys, havent reb t els
Sants Sagraments i la
 Benedicció Apostòlica
Al cel sia
Els seus fills Antoni, Bernat, Miquel i Miquela; Mis polítics Margalida Adrover, Angela
Roig, Aina
 M.
 Barceló i Bernat Adrover; néts; germans Antoni, Catalina i Ma0alena; germans
politics, nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.




EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 2, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se aprobó una relación de cuentas
y facturas por un importe total de
6.842.391 pesetas.
Se aprobó el proyecto de ilumina-
ción del aparcamiento y accesos del
Campo Municipal de Deportes de
Felanitx.
Se aprobaron los Pliegos de Con-
diciones para la ejecución del pro-
yecto de pavimentación de los Ca-
minos de So'n Nadal y Es Pujol, pa-
ra la ejecución del Proyecto de Pa-
vimentación y dotación de capa de
rodadura de varias calles de Felanitx
y Porto Colom y para la ejecución
del Proyecto de Alumbrado Público
de la calle Santueri y adyacentes.
Se accedió a la solicitud de los
farmacéuticos interesando el despa-
cho de medicamentos a la beneficen-
cia municipal.
Se acordó solicitar tres presupues-
tos para la edición del libro titulado
«Bartolome Caldentey, fundador de
Ia
 primera imprenta mallorquina».
Se dejó sobre la mesa el escrito
de D. Pedro Rigo Martorell intere-
sando la colocación de un disco de
carga y descarga.
Se dio lectura a un escrito de la
Policía Municipal sobre despecfectos
producidos por varios alumnos en
Ia
 Escuela de Porto Colom, acordán-
dose apercibir a los padres de los
mismos.
Se acordó someter al Pleno de la
Corporación la solicitud del Club Co-
lombófilo de Felanitx interesando la
cesión de unos terrenos municipales
para la ubicación del local social.
Se acordó comunicar a la Fede-
ración Agrícola Ganadera de Balea-
res que para la utilización de la Ca-
sa de Cultura deben solicitarlo cada
vez que se pretenda realizar una
 reu-
nión.
Se dejó sobre la mesa el escrito
del Arquitecto D. Juan A. Dey6 so-
bre reformas a realizar en 'el Colegio
Juan Capó, pendiente de informe del
Aparejador Municiapl.
Se informó favorablemente la pe-
tición de licencia formulada por Don
Jaime Amengual Rigo y D.a Lucía
Sánchez Acosta para la construcción
de una vivienda en terreno rústico.
Se informó favorablemente la pe-
tición de licencia para la construc-
ción de una vivienda en terreno rús-
tico formulada por D. Miguel Deyá
Palmer, representante de Ca's Segat,
S.A.
Se concedió licencia a D. Mateo
Adrover Roig y D.a Josefa Méndez
Plaza para construir una vivienda
aislada en solar de Ca's Corso de
Porto Colom, con una tasa de 88.452
pesetas.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Juan Rigo Rosselló, a D. Miguel
Maimó Obrador, a D. Pedro Juan
Monserrat Juan, a D. Andrés Servera
Mestre, a D. Sebastián Matemalas
Muntaner y a D. Miguel Barceló Pro-
hens.
Fuera del Orden del Día y tras . la
preceptiva declaración de urgencia
de todos los asistentes, por unani-
midad se acordó pagar una factura
del Bar-Restaurante «El Cruce» que
asciende a 4.180 pesetas por una co-
mida de los encargados de la repre-
sentación felanitxera del «Día de Ba-
leares» y otra de 25.000 pesetas, co-
rrespondiente a la parte proporcio-
nal por la participación de este
Ayuntamiento en esta diada autonó-
mica a IFEBAL.
Asimismo se acordó por unanimi-
dad felicitar a los funcionario; Don
Miguel Andreu Román y a D. Juan
Gomila Oliver por su eficiente orga-
nización de la participación felanit-
xera en el a ía de les Illes Ba!cars»
celebrado en Sineu el pasado domin-
go. Felicitaci ón que se hará extensi-
va a todos los colaboradores que fa-
cilitaron proçluctos para dicha mues-
tra.
Vista la olicitud de D. Andrés
Forteza Car ell interesando autori-
zación para la instalación de conte-
nedores en a vía pública, frente a
Ias
 obras o derribos que se realizan,
previo el pago de las correspondien-
tes tasas,
 por unanimidad se acordó
autorizar la instalación de dichos
contenedore , con la condición de
que, tanto
 4e día como de noche.
efectue su d bida señalización y con




 . ,por esta Co ision de Gobierno del
día 9 de feb ero, se dió lectura a las
ofertas pre entadas para el arreglo
de varios c minos vecinales del tér-
mino, según informe del Sr. Apare-
jador Mun ipal, acordándose por
unanimidad adjudicar dichas obras
a D. Bernardo Adrover Barceló, por
el precio del 295.000 pesetas, IVA in-
cluido. Asi ismo se acordó hacer
efectivo el ago de dicha cantidad.
Felanitx, 6 de marzo de 1987.
El Secret rio,
Guill rnio Juan Burguera
El Alcaid,
Pedr Mesquida Obrador
UNIVERSI7 ARIA dona (lasses de
repas d'Et B.	 -
Informes: 'el. 580671.
CBISTALE IA 1 ,'ELANITX necesita
joven par trabajo todo el ano.
In f:	 5820l
Confecciones S NTUE I I
C. Plaça, 3
VESTIDOS t a COMUNIORI
-Cunas, capazos, canastülas, prendas



















• Transtorns de conducta
• Orientació psicopedagógica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura
CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33
C/. Costa i Llobera, 32, ler. B	 FELANITX
eran variedad en
MESAS Y SILLAS
COCINA, MADERA Y FORMICA
SA BOTIGUETA
C. Sa Plaga, 19	 Tel. 580840
C31='1_,_
INNOVACIONES EN MARCHA.
P. 	P. llamon I.11111, 12
Tel. 581521
thrl AUTOMOVILES FELANITX
Se necesita aprendiz mecánico •




El CL Aniversari de la Mare Alberta
Dijous passat, s'obrí a Felanitx el
cicle comrnemoratiu del 150 aniver-
sari del naixement de la Mare Al-
berta Giménez, fundadora de la con-
gregació de Religioses de la Puresa
de Maria. La Casa de Cultura fou es-
cenari d'aquest acte que congrega
entorn a les Germanes de la Puresa
un bon nombre de religioses de la
nostra población, antigues alumnes i
simpatitzants de l'obra.
En la impossibilitat d'assistir la
Superiora General M. Nieves Armas,
una antiga alumna de la Puresa féu
la presentació.
A continuació Mn. Pere Xamena
pronuncia un parlament, en el qual
i un cop fet un esbós del panorama
social de Felanitx en el segon terç
del segle passat, hi localitzà els pro-
genitors de Mare Alberta; el seu pa-
re, de procedencia aragonesa, i la
seva mare, felanitxera nascuda a
So'n Maimó.
La germana Magdalena Amengual,
directora del collegi «Madre Alber-
ta» de Ciutat, llegí una carta de la
Superiora General, a la qual llamen-
tava no
 poder ésser present a l'acte
degut a una lesió que li ho impedía,
això
 no obstant assegurà
 que hi era
present en esperit i manifesta el de-
sig de poder esser-hi el dia de la
festa major.
El Batle Pere Mesquida ciegue el
capitol de parlaments amb unes pa-
raules molt adients.
Després el grup vocal-instrumen-
tal «La Quarta Sciência», de l'Aula
de Música de Ia Universitat de les
Illes Balears, oferí un concert selec-
tíssim amb peces medievals i renai-
xentistes, presentades de manera
molt
 didàctica
 per un dels compo-
nents.
Per últim el Batle deixà inaugura-
da una exposició a la planta baixa de
Ia
 Casa de Cultura. Es tracta d'una
mostra a la que sota l'indicatiu
d'((Ahir i avui de Mare Alberta. Re-
cords i testimonis» es presenta, a
més de fotografies, documents, 'li-
bres i objectes referits o que varen
pertànyer





 sempre puixant trajectória de
l'obra duita a terme dins e 1
 camp de
Ia docencia cristiana i en especial en
la promoció de la dona, per la con-
gregació de religioses de la Puresa
de Maria.
FESTA MAJOR
Per demà diumenge esta prevista




A les 11'30, a la plaga de Santa
Margalida, arribada i concentració
de les Associacions d'Antigues Alum-
nes de Barcelona, Bilbau, Tenerife,
Madrid, Valencia i Mallorca, profes-
sores i alumnes dels collegis, reli-
gioses, familiars i admiradors de la
Mare Alberta.
Recepció del president del Gevern
Balear Sr. Cafiellas i del president
del Consell Insular Sr. Alberti.
A les 12, a la parròquia de Sant
Migue 1, EucariStia concelebrada,
presidida pel Vicari General Mn.
Joan Bestard. Cantara el grup vo-
cal-instrumental de l'Escola de Ma-
gisteri «Alberta Giménez» de Son
Serra.
A les 13 h., en el carrer de l'Abeu-
rador, descobriment d'una lapida, a
la que fou llar familiar de la mare
de la Venerable. Dirà
 unes parau-
les En Jaume Oliver d'Aubocasser i
es cantara l'himne a la Mare Al-
berta.
A les 4'30 de la tarda, a l'espla-
nada de Crist Rei, TROBADA MA-
RIANA davant la Mare de Deu de
Sant Salvador. Trasllad de la imat-
ge, acompanyada de «S'Esto! d'Es
Gerricó», representants d'alumnes i
ex-alumnes, religioses, sacerdots i
comunitat d'Ermitans.
Celebració de la Paraula de Déu
sobre el tema ((María como concien-
cia para la Tglesia de la opción pre-
ferencial por los pobres i los humil-
des», presidida per Mn. Miguel
Serra, Arxiprest de Felanitx. Procla-
mació de l'Evangeli i homilia. Pro-
cessó d'ofrena a càrrec
 de grups de
Catalunya,
 Euskadi, Madrid, Cana-
ries, Valencia i Mallorca. Pregaria
políglota.
ColIecta en favor del món de la
marginació i retorn de la imatge al
santua7i i amollada de coloms a cal ,
rec de Ia Colombófila felanitxera.
La Parròquia de Felanitx i la Rda.
Mare General i Congregació de Re-
ligioses de la Puresa de Maria, con-
viden a tots els felanitxers a aquests
actes.
Dormir
La setmana passada parlarem de
l'insomni, deis seus trets caracterís-
tics; que era una absencia continua-
da de la son, de la conducta del dor-
mir. Cal analitzar el fet del dormir.
La conducta del dormir, de la ne-
cessitat diaria de repòs, es una ca-
racterística comuna a totes les esp?t-
cies animals. S'han realitzat experi-
ments amb rates, consistents en no
deixar-les dormir durant uns deu
dies, i aquestes començaren a tenir
problemes gàstrics, es tornaven més
agressives i emmalaltien; augmen-
tant els dies de privació.de dormir,
algunes morien. Un experiment sem-
blant ho realitzaren investigadors
americans amb persones —volunta-
ries i que quan volguessitup,podiea
abandonar l'experiment--,,,,ique ha-
vien d'estar fent qualsevol cosa dins
una habitació però sense dormir. La
majoria no pogueren resistir mes de
quatre o cinc dies; tenien allucina-
cions i visions de coses inexistents.
La persona necessita descansar.
La conducta del dormir implica
dos tipus de descans, el repòs físic
del nostre cos —quan ens despertam
sentim el cos més àgil i relaxat—, i
el repòs mental, el nostre cervell ne-
cessita descansar també; es quan la
persona desconnecta totalment i es
inconscient;
 deis seus pensaments i
sentiments. Així si un dia tenim mol-
tes preocupacions i a la nit no dor-
mim be, l'endemà en despertar-nos
ot ens cau damunt; i al contrari, si
hem dormit be, ens sentim amb for-
ça i iHusió per afrontar els proble-
mes. Ambdós reposos són igual d'im-
portants; si un d'ells es veu alterat,
afecta el funcionament i rendiment
habitual de la persona.
Un altre aspecte a considerar és
que cada persona té una forma i
ritme de dormir únic i propi. Hi ba
gent que dormint sis hores en té
prou, i en canvi n'hi ha d'altres que
com a minim han de reposar nou
hores. Les dues maneres de dormir
són normals, depen de la constitu-
ció, habits, salut de cada u les hores
que ha de mester per a descansar.
Així, una persona que en sis hores
ja ha descansat i ha recuperat for-
ces, no té insomni si esta dues hores
dins el llit desperta ja que el seu
cos/cervell en té prou i no precisa
més descans. Cada persona té una
conducta del dormir prúpia i origi-
nal. sols sera inadequada quan en
despertar-se senti que el seu cos/
cervell no ha descansat, quant el seu
rendiment habitual i les seves capa-
citats es vegin disminuïdes durant el




VENDO, casa vieja y un piso bonito
en Palma, una casa pequeña bien
situada en Felanitx y un coche
Seat 600. Todo barato.
In formes: Tel. 657475.
VI.:NDO MAQUINA para hacer he-
lados y una vitrina expositora..
In formes: Tel. 582238.
FELANITX
lijuntament de Fablitx
La festa de l'Angel
Gràcies
 a la iniciativa de la Llar
de la Tercera Edat i de La Protec-
tora, la festa de l'Àngel se celebra a
Sant Salvador dins un ambient molt
animat. L'assistència de rorneus que
pujaren a peu i amb autocar fou ben
CAnsiderable i s'estravengué que hi
coiocidí un
 grup nombrós de sonma-
c-ianers que s'integraren de cleb'J i
entro tots la festa fou més Iluïda. I
ton o n'aliepolí tothom que queda-
ren que per l'any que ve tractarien
d'organitzar el romiatge conjunta-
mea;
Despis ; de donar bon compte de
la 5cfreix,ura», s'organitza una festa
pagesa ben vitenca a la que hi parti,
ciparen majors i més petits amb un
estusiasme exemplar.
A les 6 s'inicia l'Eucaristia en el
Santuari, ple de gom en gom de fi-
dels. La Coral de Felanitx interpreta
els. cants propis i Mn. Serra digué
l'homilia. Acabada la missa, ento-
nant l'himne de la coronació, el po-
bes desfila davant la imatge de
Ntra. Senyora.
El temps fou apacible i aidà a que
la jornada sortis Huida.
Mis i dibuixos de Guzmán Castillo
a da Nostra»
Avui dissabte, a les 7 de capvespre
s'inaugurarà
 a la sala d'art de la
Caixa de Balears «Sa Nostra» una
exposició d'olis i dibuixos del pin-
tor Gregorio Guzmán Castillo.
L'obra d'aquest pintor-dibuixant
s'inscriu plenament dins la línia del
surealisme. Format artísticament a
París, a l'Acadèmia de la Michodière
i a l'Escota ABC, ha exposat repeti-
dament a la capital francesa i a Ma-
linas (Belgica). En el nostre país hi
és present des de l'any 1967.
Molt sovint ha exposat aquests
darrers anys a Ciutat i alguns po-
bles, aeonseguint diversos guardons.
Aquesta mostra a Felanitx restara
muntada fins el diumenge dia 10.
El festival Mundial de Balls
Folklòrics
No fou massa nombrós el públic
que acudí al parc divendres passat a
presenciar l'actuació
 dels quatre
grups que integraven l'extensió a
Felanitx del Festival Mundial de
Balls Folklòrics
 Palma 87. Hi va ser
una llàstima
 perquè l'espectacle era
interessant.
Després d'unes paraules de pre-
sentació de Miguel Julia, actuaren
successivament els grups «Stenrin-
gers Folkedansgille» de Suecia,
«Norsk Folkemuseums Dansegrup-
pe» de Noruega, «Magalia» de Mala-
ga i «Ballet Folklórico Guayaquil»
d'Equador.
Els dos primer grups es caracte-
ritzaren per les seves danses més
aviat parsimonioses tot i que eren
de caire camperol. Els grups de Ma-
laga i el d'Equador palesaren un
tremp meridional, amb balls de rit-
me més vibrant i d'una major fan-
tasia.
AcciJont muta a la carretera
de Portocolom -
La matinada del dissabte dia 25,
a l'altura del Km. 10'700 de la carre-
tera de Felanitx al Port, un coche
«Renault-6» conduit per Maria del
Mar Almodóvar i ocupat per quatre
pasatgers mês, va anar a topar amb
un pi del costat de la via, resultant
morts En Miguel Oliver Mesquida,
de 23 anys i una aHota de la qual a
l'hora de redactar aquesta nota no
en coneixem la identitat. La resta
de passatgers resultaren ferits de
gravetat , fora la conductora que sols
ho fou de levitat.
Llar de la 3.a
 Edat - La Protectora
TORNEIG DE BILLAR
Es comunica als socis de la Pro-
tectora i la Llar interessats en parti-
cipar en el torneig, que poden ins-
criure's fins diumenge dia 10 de
maig. (Dirigiu-vos als ordenances de
Ia Llar)
Llar de la 3 •a Edat
TALLER DE CUINA
El proper dijous dia 7, a les 5 del
capvespre, Na Margalida Mulet diri-




—Lluc a mb salsa de vi i de crema
—Crema de maduixes.
AGRAIMENT
La Banda de Tambors i Cornetes
d'En Rafel Simonet, agraeix a la Cai-
xa de Balears «Sa Nostra» la dona-




El passat dia 16 d'abril, descansa
en la pau de Déu a Felanitx, a l'edat
de 69 anys i després d'haver rebut
els Sants Sagraments, D.a Margalida
Maimó Vadell. D.e.p.
Enviam la nostra mes sentida con-
dolencia als seus familiars i d'una
manera especial als seus fills Manuel
i Miguel.
Presentació de les candida-
turas Socialistas a Felanitx
El proper dimarts dia 5, a les 9'30
del vespre, tendra hoc la presentació
de les candidatures del PSOE als
nostres ciutadans. Sera a la Casa
Municipal de Cultura amb la inter-
venciel d'Andreu Oliver, candidat a
Batle de Felanitx, i Miguel Oliver i
Joan Moll, candidats al Parlament
Balear.
I dijous dia 7, a les 8'30 del
vespre, a l'Escota de Portocolom les
presentaran N'Andreu Oliver i Mi-
guel Oliver i la també candidata al
Parlament Teresa Riera.
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 9, tornó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros a excepción de D. Jai-
me Ballester y de D. Francisco Adro-
ver Alonso, que excusaron su asis-
tencia.
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobó el Pliego de Condiciones
para la adquisición de dos motoci-
cletas para uso de la Policía Muni-
cipal.
Se acordó se designaran dos fun-
cionarios para asistir a un curso de
responsables de ordenadores.
Se dio cuenta del proyecto de con-
venio para la elaboración de la guía
del «Carnet Jove».
Se acordó vaciar de inmediato la
fosa séptica del Colegio Reina Sofía
de S'Horta, según escrito de la Aso-
ciación de Padres de Alumnos de
dicho centro.
Se dio cuenta del escrito de la De-
legación del Gobierno sobre equipa-
miento de autobombas forestales.
Se acordó notificar a los propie-
tarios de la grúa ubicada en la calle
Costa i Llobera que procedan de in-
mediato al vallado de la misma o se
procederá a su retirada.
Se acordó trasladar el informe del
Sr. Aparejador Municipal a D. Fran-
cesc Algaba Marquefío sobre agua
existente en la calle Canonge Bar-
celó. Asimismo se acordó encargar
al Sr. Aparejador Municipal que
proceda a la redacción de un pro-
yecto de alcantarillado de la zona.
Se aprobó la Certificación número
2 de las obras de albañilería reali-
zadas del proyecto de Alumbrado
Público en la calle Asumpció y adya-
centes de Porto Colom.
Se accedió a la solicitud de Doña
Magdalena Gayá. Cantallops intere-
sando la expedición de medicamen-
tos a la Beneficencia Municipal.
Se acordó solicitar informe del Je-
fe de la Policía Municipal sobre he-
chos ocurridos el día 4 de los co-
rrientes en las dependencias de la
Policía Municipal.
Se concedió una subvención a Don
Ramón Rosselló Vaquer para la edi-
ción del trabajo histórico denomina-
do «La Fundación de L'Hospital de
Felanitx».
Sc autorizó a D. Pedro Oliver S o-
ler para montar una exposición en
la Casa Municipal de Cultura.
Se tomó buena nota del escrito de
Ia Comunidad Autónoma sobre ex-
plotación de canteras de arena.
Se aprobó el proyecto de dotación
de alcantarillado sanitario a Campo
Municipal de Deportes de «Sa Mola»
SE NECESITA Señora o señorita para
limpieza autocares.
Trabajo nocturno.
If.: Autocares Grima!! - Te1.581135
Sc
 concedió licencia a D. Juan Tau-
kr
 Mestre para constru;r un alma-
cen y vivienda en solar del P. Repú-
blica Argentina, con una tasa de
94.350 pesetas.
Se concedió licencia a D. Jaume
Barceló Mas para construir un edi-
ficio de planta baja y planta piso en
solar de la calle Germandat Cristia-
na 18, con una tasa de 66.402 pese-
tas.
Se concediÓ licencia a D.a Antonia
Manresa Adrover para construir una
vivienda rústica en parcela 23 del
Polígono 31 de este Término Muni-
cipal, con una tasa de 76.913 pese-
tas.
Se concedió licencia a D. Miguel
Adrover Obrador para construir una
vivienda unifamiliar aislada en so-
lar de la Urb. Ca's Corso número
247, con una tasa de 68.302 pesetas.
Se acordó conceder licencia a Don
Bartolomé Mudoy Oliver en repre-
sentación de Hoteles Globales, S.A.
para construir una escalera de emer-
gencia en el Hotel Las Palomas de
Porto Colom, con una tasa de 35.612
pesetas.
Se denegó licencia de obras a Don
Rafael Dalmáu Maimó para coloca-
ción de un tapadero desmontable de
una extensión de 150 m2. para el al-
macenamiento de forrajes, por no
aportar el proyecto técnico necesa-
rio.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares: u
D. a María Artigues Mestre, a D. Ma-
tías Capó Capó, a D.  María Parra
Sánchez, a D. Bernardo Bennásar
Monserrat, a D. a Asunción Mol Mes-
tre, a D.a Manuela Pérez Sánchez, a
D. Jaime Capó Suñer, a D. Jaime
Capó Gelabert, a D.a Catalina Bou
Amengual y a la Dirección General
de Correos y Telecomunicación.
Se concedieron tres nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.
Fuera del Orden del Día y tras la
preceptiva declaración de urgencia
por todos los asistentes se . 'cordó:
A propuesta de D. Pedro J. Bathe,
felicitar a D.  Nadal Batle Julia por
haber sido reelegido como Rector de
Ia Universitk Balear.
A propuesta del Sr. Alcalde, solici-
tar informe de D. Rafael Sabater Vi-
dal, un dictamen sobre el recurso de
reposición interpuesto por D. Ginés
Martínez Arroyo.




Pedro Mes quida Obrador
CHICA BUSCA TRABAJO DE
DEPENDIENTA
Inf.: C. Bellpuig,
NECESITO CHICA para cuidar niño.
En Felanitx.
Inf.: Tel. 3814 1 5
VENDO CASA dos plantas, dos vi-
viendas.
 con corral y cocheria.
C. Campe!. (Can Mir)
Inf.: Tel. 411941
Gcner, 27.—L'Ajuntament dóna de baixa en l'impost del consum el
St. Comte Ulises de Seguier, el qual ja no viu a Felanitx.
Febrer, 3.—Sarsueles «La Revoltosa» i «El señor Joaquín» en el teatre,
per la companyia del Sr. Peralta.
Febrer, 4.—E1 Comité Republica commemora amb un banquet el 27
aniversari de la proclamació de la República.
Febrer, 11.—Sarsueles «Los Baturros» i «El tambor de granaderos»
en el teatre.
Febrer, 11.—Junta general d'accionistes del Banc de Felanitx, sota la
presidencia de D. Miguel Reus.
Febrer.—A moltes cases es fan intallacions de gas de la nova fabrica.
Febrer, 15.—Un cavall desbocat junyit a un carretó al qual li faltava
una roda va atravessar tot el poble i no el pogueren aturar fins un parell
de quilòmetres lluny de Felanitx a la carretera de Manacor.
Febrer.—Per orde
 del batle, les masqueres que els darrers dies es
passetgen pel poble han d'anar acompanyades d'una persona responsable
amb la cara destapada.
Febrer, 24.—Sarsuela en el teatre.
Febrer, 25.—A la plaça de Toros un vesins de Ca's Concos represen-
ten Els Reis dirigits per D. Joan Obrador, autor de l'obra.
Febrer, 25.—Comencen les Quaranta Hores dels darrers dies. Predica
el P. Antoni Thomàs, missioner dels SS. CC.
Febrer.—D. Andreu Riera Perelló ha aconseguit el títol de mestre
d'escola.
Febrer.—E1 Governador Civil va fer tancar temporalment la societat
cassino «Las Torres» del carrer de la Mar número 13.
Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal
(Universidad de Basilea) - Centro Médico Naval (Lima).
Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos
c/ A amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22
	 MANACOR
FELANITX
UN CUENTO DE CAMALEONES
Sr. Director del Semanario: A me-
nos de dos meses de las elecciones
locales veo que el grupo mayoritario
de nuestro Ayuntamiento vuelve a
presentarse a las mismas, es algo
normal en gente que le gusta man-
dar pero el caso de es-
tos señores debe ser único en Es-
paña, tres veces a las elecciones y
en ninguna de ellas bajo las mismas
siglas, primero UCD, después UF y
ahora PDP. Me gustaría que alguien
inc dijera cual es la ideología de
esta gente, pues ni los camaleones
cambian tanto de color como ellos
de partido. Esta vez bajo unas si-
alas que están condenadas a des-
aparecer del mapa político de la na-
ción, y si Felanitx tuviera la desgra-
cia de que volvieran a ganar, ¿a
quien podrían solicitar ayuda fuera
de nuestra ciudad, si no tienen na-
die que les respalde?
Creo que se debe plantear de for-
ma mui'
 seria los motivos que mue-
ven a estas personas a presentarse
otra vez, pues las ganas de mandar
son unas y las realmente positivas,
esto es, trabajar para que Felanitx
vuelva a ser alguien, ha quedado ya
bien demostrado de que no valen.
Y ahora para más «inri», un con-
cejal
 de AP se va y se habla de que
vuelve a su antiguo grupo. Algo real-
mente insólito y desconcertante.
Avidentemente Felanitx es la cu-




Creo que interpretando el sentir
de un buen número de felanigenses
puedo adherirme a la carta que sa-
lió en este semanario el pasado día
li
 en torno al itinerario de las pro-
cesiones. Yo también valoro la labor
que realiza la comisión de Setmana
Santa de la Cruzada y con relación
al itinerario de la via Ernest Mes-
tre y aun admitiendo que ahora hay
más luz que cuando se ensayó ante-
riomente esta ruta, he de confesar
que me parece demasiado largo, so-
bre todo para los pequeños, que
gran número se suman a estos des-
files y además la excesiva anchura
de la calle resulta incluso inadecua-
da a la procesión.
Pero quiero también exponer un
fallo que ocurrió el viernes santo, y
es que una vez efectuado el entierro
en el Convento, se rompió la tradi-
ción de acompañar la Virgen Dolo-
rosa BAJO PALIO hasta la parra
quia.
Fue en 1976 cuando se decidió que
Ia procesión se disolviera en el Con-
vento una vez terminado el entierro
y la experiencia resultó desastrosa.
Este ario ha habido de nuevo sínto-
mas de hacer cosas raras. Y también
se rumorea que responsables de al-
gunas cofradías sugieren que una no-
che la procesión vaya por las calles
Verónica, Dameto y Mateo Obrador.
Pienso que esto puede ser aun peor
Ia
 roda del
e Les vacances de Setmana San-
ta s'han vist afectados per les va-
gues convocades als transports pú-
blics i que han estat seguides per
bona part del personal d'IBERIA,
AVIACO i TRASMEDITERRANEA.
• La Conselleria de Turisme del
Govern balear ha calculat en mes
de 7.500 milions de pessetes les pèr-
dues provocados per les vagues en
les companyies aeries IBERIA i
AVIACO, que han provocat l'anulla-
ció de moltes places hoteleres.
• Les vagues a la construcció, la
sanitat pública. la universittit, les
empreses metallúrgiques en procés
de reconversió, la xarxa d'hostals de
l'Estat, el Metropolita. de Madrid i
l'empresa aeronàutica CASA, també
han estat protagonistes, en aquest
mes d'abril, de conflictivitat.
• Segons un informe del Consell
de Seguretat Nuclear, la central nu-
clear situada a la comarca valencia-
na de la VALL DE COFRENTS, so-
frí el pasat mes de març una ava-
ria que la obliga a tenir aturat el
reactor durant cinc dies.
• PAUL NEWMAN aconseguí
l'Oscar de l'Acadèmia de Hollywood
al millor actor, per la seva interpre-
tació en la pellícula de Martin Scor-
sese «The color of money».
• ISRAEL ha proposat una con-
ferencia de pau per a l'Orient Mitjà
comptant amb la participació de Jor-
dania, Siria i el Liban.
• TURQUIA ha presentat oficial-
ment a Bruselles la seva petició d'in-
tegració a la Comunitat Econòmica
Europea.
• A partir del proper curs l'es-
panyol ja no sera obligatori a les
universitats de FILIPINES. D'acord
amb el text de la Constitució apro-
vada el 2 de febrer, l'espanyol i
passen a ser assignatures volun-
taries i opcionals a l'ensenyament.
• El Govern central ha pres l'a-
cord en Consell de Ministres d'en-
viar a les Corts un projecte de llei
que establirà la GRATUITAT dels
estudis de Batxiller (BUP) i Forma-
ció Professional (FP).
• Sis-centes bombes de neutrons
fabricades pels Estats Units i emma-
gatzemades a l'estat de Nova York,
seran traslladades a Europa (I 'acord
amb un pla de modernització de l'ar-
mament nuclear.
• El Departament d'Estat dels
Estats Units estudia la possibilitat
de fer enderrocar la seva nova am-
baixada a Moscou per considerar
que no reuneix les condicions Opti-
mes de seguretat.
que lo de Ernest Mestre.
Antes de terminar quiero exponer
a la consideración de los responsa-
bles de las procesiones una idea por
si la consideran acertada. Es la de
que las figuras de las tres Marías y
San Juan, que este año se han incor-
porado al «Davallament», acompa-
ñen en la procesión al Cristo Ya-
cente hasta el Convento.
Un felanigense amante
de las tradiciones
UN GRUA DE CIINTIANS
Sr. Director:
Deixi que expressem la nostra
perplexitat davant la carta d'un
grup que ha volgut manifestar la
seva ideologia i no obstant l'afirma-
ció de que no es posa amb qui no
pensa com ells, ataca d'una manera
inconsiderada un collectiu tan nom-
brós com són els cristians que anam
a missa.
Els cristians no deduïm la nostra
fe de la necessitat d'una moral, sinó
TRATAMIENTO. DE LA OBESIDAD
CON LOS ULTIMOS AVANCES
MEDICOS
Centro de Electrofisiología
C. Costa y Llobera, 32-1°.-B
Solicitar hora al Tel. 582233
ben al revés, és la fe que ens exigeix
una conducta.
Que no tots els cristians ens hem
portat sempre com a tais, es ver,perà
entre nosaltres mai s'ha dit: «Fes lo
que jo dic i no facis lo que jo faig»,
sinó ben al contrari, sempre se'ns
ha exhortat a que les nostres obres
concordassin amb les creences.
Comprenem que la missa no digui
res i avorreixi als qui no tenen fe
i trobam ben 16Qic que no hi assis-
tesquin.
A l'església ens diuen i repeteixen
que no podem jutjar els qui no te-
nen les nostres creences, però ens
animen a propagar la nostra fe,
advertint-nos que aquesta no es pot
imposar per la força, ni per simple
raciocini, d'altra banda indispensa-
ble, i que per arribar-hi es necessà-
ria l'ajuda de Déu.
Gràcies
 Sr. Director.




Viernes 1 desde las :3 en sesión continua y sábado 2, a las 9'30 noche
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• No pudo vencer el EQUIPO DE
BALEARES, que dirige GUILLEM
TIMONER, en GUIPUZCUA, perdió
en esta semifinal por la mínima di-
ferencia, pese a las importantes ba-
jas que el equipo sufría, por lesión
o por obligaciones militares, no obs-
tante se ganaron algunas pruebas in-
dividuales que ,hacen albergar todas
Ias esperanzas. Ya el día 9 sou  obje-
to de devolución de visita y se espe-
ra ganar en el cómputo final ya que
entra en la más pura lógica.
• En el SEMI-MARHATON de
VALLDEMOSSA-PALMA la atleta fe-
lanitxera M.a ANTONIA CALDEN-
TEY no participó en contra de lo
que se esperaba. Mientras que en ve-
teranos SEBASTIA ADROVER con-
seguía la segunda plaza con todo me-
recimiento tras una fenomenal ca-
rerra. MARTIN ANTICH el masajis-
ta ex-boxeador, conquistó el puesto
N.° 347. Fueron casi quinientos los
participantes.
• El lunes tras el inevitable «1,
2 y 3» vimos el programa (ii,Y US-
TED QUE OPINA?» sobre la conve-
niencia o no conveniencia de las
CENTRALES NUCLEARES. Como
invitado estaba el felanitxer COLAU
13ARCELO, representante del grupo
ecologista «Greempeace». La verdad
es que estuvo bien, muy bien, come-
dido en sus intervenciones, mientras
otros casi llegaron a las manos para
defender sus puntos de vista radical-
mente opuestos. Por cierto, la ma-
yoría se decantó por la clausura de
esta peligrosa fuente de energía.
• El otro día en Felanitx hubo
una célebre despedida de soltero, un
joven músico, al parecer, lo hizo a
lo grande. Alquiló a Grimalt un mi-
crobús, chófer incluido, metió a los
amiguetes en él en plan cachcindo y
se fueron de juerga, me imagino que
se lo pasarían pipa, sin ningún tipo
de probema. Con que quede cl con-
ductor sin probar el alcohol, da gus-
to salir así.
• En «Randa» se c elebró con
euforia la SALVACION DEL C.D.
FELANITX, allí en el restaurante de
JOAN TAULER, más feliz que unas
pascuas, tras conocer la victoria de
su equipo que «humilló» al ARTA
en su propio beneficio y la derrota
de LA UNION en el feudo del Mar-
garitense. Allí vimos a las promesas
del «EQUIPO-A», que son auténticas
realidades, se lo saben montar, con
decir que estaban acompañados de
Ias tres mejores chicas de nuestra
«city», auténticas joyas, ¡oigan!
• PEDRO OBRADOR sabe apro-
vechar sus horas de ocio. Realiza
magníficas reproducciones en minia-
tura de objetos, enseres, maquinaria
que se usaba en el campo antaño.
Maravillas que requieren arte, pá-
ciencia e ingenio. Eso es aprovechar
las horas libres.
• En el «CINE PRINCIPAL»
echan esta fin de semana «JO, QUE
NOCHE», espantoso título que le
han puesto aquí a «AFFTER
HOURS» (algo así como «Después
de las horas...») una magnifica y di-
vertida película de MARTIN SCOR-
SESE, uno de los grandes del cine
americano. La película recibió el be-
neplácito del público y de la crítica
en el pasado festival de «Cannes»,
además está ROBERT DE NIRO, un
gran actor, una garantía. De comple-
mento «TEMPLO DE ORO.> («Fire-
walker») una de acción con el ine-
vitable CHUCK NORRIS y ei actor
de color LOU GASSET Jr.
• VIDEOCLUB.—«EL SARGEN-
TO NEGRO» de JHON FORD (Sean
gent Rutlendge). Duración 118 m.
USA (SO ) `WODY STRODE, JEF-
FREY HUNTER, COSTANCE TO-
WERS y BILLY BURKE. Sinopsis:
Un sargento negro es acusado de ma-
tar a una joven y al padre de ésta.
Durante el juicio el acusado irá re-
latando su historia ... Comentario:
Interesante realización del maestro
del «western» americano. Valora-
ción: (4).
JORDI GAVINA
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
... hay que aplaudir la iniciativa
de crear en Felanitx, una Escuela de
Artes y Oficios.
... Se personó en esta Ciudad, el
Comandante de Ingenieros Sr. Fer-
nández Idalgo, acompañado del Al-
férez D. V. Form iguera quienes, jun-
to a las autoridades locales, se diri-
gieron al local de la Congregación
Mariana, para visitar el taller de Ar-
tes y Oficios que en dicho Centro
funciona.
La sorpresa fue muy agradable. El
inteligente joven D. Mateo Bennásar,
alma y modelador de dicha Escuela,
les hizo presentación de los mucha-
chos que en ella se instruyen y tra-
bajan. Les enseñó las dependencias
del edificio, taller, sala de gimnásia,
campo de deportes etc. y después,
en la Sala de estudios les enseñó los
diferentes cuadernos de cada uno de
los alumnos y los ingeniosos traba-
jos por ellos hechos ...
El Sr. Idalgo se interesó por el
funcionamiento de la Escuela, con-
testando el Sr. Bennásar explanando
los estudios y trabajos realizados; y
que el sostenimiento se debía al es-
píritu sacrificado y emprendedor de
los señores Caldentey, Miguel, Mas-
sot y otros que apoyan su iniciativa.
Ante las explicaciones del Sr. Ben-
násar, el Sr. ldaldo dijo: Vd. tiene
una Escuela de Artes y Oficios que
va a servir de faro para los que en
breve se van a erigir en Mallorca,
por lo que le felicito.
CIRCULAR DEL G. CIVIL
... Sc recuerda la vigencia de las
disposciones oficiales que prohiben
la blasfemia. Los contraventores se-
rán sancionados con
 arreglo a su po-
sición económica, sin perjuicio de la
intervención de los Tribunales, por
faltas a la moral y orden público.
... De las contravenciones por me-
nores de edad a esta disposición, se- ,  •
rán responsables sus padres econó-
micamente, pasando los autores a
disposición del Tribunal Tutelar de
Menores. El Gobernador, Mateo To-
rres.
DE LA CRUZADA
Como se había anunciado, se ce-
lebró el acto del solemne reparto de
los premios a los vencedores del
Concurso Literario Patriótico, que
organizó nuestra Cruzada para en-
cender una vez más, en nuestros co-
razones, la llama del profundo amor
a nuestra amada Patria.
... Se entregó el segundo premio,
que consistía en una fina cartera de
piel, al compañero Jaime Oliver; y
el tercero, un magnífico cuadro en
relieve del Generalísimo, a Miguel
Antic/i.
El primer premio, o sea, una es-
tupenda pluma estilográfica, lo ganó
Antonio Ramis que no pudo asistir al
acto por estar ausente de Felanitx,
sirviendo honrosamente a la Pa-
tria...
CANJE DE BILLETES
Hemos visto en los diarios de Pal-
ma, la fotografía de los nuevos bille-
tes de la nueva España, que serán
canjeados, habiendo ya empezado.
dichas operaciones en la Capital.
Per a la transcripció, resumida,
D'ALLAVORS
NEcEsiTo SEÑORA O CHICA
para cuidar niños y ayudar en
tareas do:;ésticas. En Felanitx.
Todo el año.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general
MENU DEL DŠ&
Los domingos menú especial.
Servimós comidas a domicilio.
	.11=111.	
El último gran éxito de CHUCK NORRIS de riguroro estreno
en todas las pantallas.
El Templo del Orc
¡Jo, que noche!
ler, premio al mejor director: Martin SCOIISESE
Domingo 3 desde las 3 en seskin continua.
Continuamos con los grandes éxitos.
Los aventureros del tesoro perdido
Y
El Templo del ORO
Viernes 8, sábado 9 a las 9'30 noche y domingo 10 desde las 3
Sin comentarios: Ha llegado
LA MOSCA y St. Elmos. Punto de encuentro
Encuentra tu estilo RUBIO'S
para ti, que eres joven
Y como consejeros KERASTASE... te garantizamos la
solución a cualquier ploblema capilar...
Caspa, Caída, Grasa, etc.
Peluqueros para ella y para él.
Mayor, 27 piso	 Tel. 582316
Pescados ANGELA
C. Santa María, 25—Tel. 575782—Porto-Colom
Comunica que tendrá abierto todos los
días, lunes inclusive




Felailx sabré la categori3 y se &pidió da la L'equip sénior Unid del Joan Capi/Autocares
afición con una gran victoria
	
Griniait disputarà la fase d'ascens a la B
FUTBOL
FELANITX, 3 - ARTA, O
FELANITX: Vargas (-), Obrador
(2), Juan (2), Valentin (3), Vacas
(3), Cano (3), Ruiz (2), Gallardo (2),
Alfonso (2), Covas (2) y Vanrell (2).
Ferrer (-) por Juan.
ARBITRO: Roig (0), mala actua-
ción. No quiso saber nada de lo que
pasó en el área visitante. Mostró la
cartulina amarilla a -Alfonso, Obra-
dor, Juan y Planisi.
GOLES: Minuto 6, Cano a pase de
Vanrell, 1-0. Minuto 54, Alfonso en
jugada persona, 2-0. Minuto 84, Va-
lentin logra el definitivo 3-0.
COMENTARIO.
Excelente encuentro el disputado
por el Felanitx ante un Artá que es-
tuvo muy por debajo de lo que se
esperaba de él. El equipo local do-
minó durante los noventa minutos
de juego y se hizo acreedor de una
mayor renta en el marcador final,
pudiendo el Arta salir goleado.
Con este estupendo resultado el
Felanitx, tras la derrota de LA
UNION en el campo del MARGARI-
TENSE, conserva la categoría, según
las últimas informaciones reci-
bidas por los mandamases del club
felanitxer, ya que sólo promocionan
los dos últimos clasificados y no
desciende ninguno directamente.
El último partido de iga lo dispu-
ta el equipo que dirige Fiol en el
campo de LA UNION el próximo do-
mingo, un partido que hubiera po-
dido ser dramático, en caso que no
hubiera esa diferencia de tres pun-
tos en favor de nuestro equipo, pero
vista la clasificación el Felanitx ya
no se juega nada y será un partido
de mero trámite. ¡Enhorabuena! Es-
peramos que la próxima campaña el
Felanitx goce de buena salud y sea
un serio aspirante al título v no un
simple comparsa en la categoría de
regional Preferente.
MA1KEL




CA'S CONCOS, 1 - S'HORTA, 1
LOS GOLES EN LOS MINUTOS
FINALES
Emoción en
 el «derby» regional.
Nervios en las gradas y en el campo.
Algunos incidentes entre los jugado-
res que no revistieron gran impor-
tancia.
El partido no fue de gran calidad,
pero fue siempre interesante por
mor del incierto resultado. Dominó
más el equipo local, que estuvo más
tiempo en el campo del equipo vi-
sitante, pero no estuvo demasiado
fino a la hora del remate final. Por
contra el S'Horta se defenció bien e
intentó el contrataque, sin llegar a
hilvanar nunca su juego.
A 7 m. del final Giiindi, uno de los
mejores sobre el terreno de juego,
marcaba, tras rechace del poste, el
único gol del Ca's Concos (1-0). Pero
cuatro minutos después un rechace
del meta local, da en la must era de
M. Roig, que establece el definitivo
empate ante la desesperación del
equipo local.
JUVENILES
ESCOLAR, 4 - FELANITX, 2
Buen partido de los felanitxers
que crearon serios problemas al
equipo local.
NECESSIT DELINEANT- A am b
experiencia.
In I:. Ba rtome u Xa m a rri (arquitec-






L'equip felanitxer, que havia que-
dat tercer en el passat Campionat de
Mallorca, i per renúncia dels dos
primers, té l'oportunitat de repre-
sentar les Balears a la fase d'a , -
cens a 1. a Divisió B que es celebra-
ra a Castelló els dies 8, 9 i 10 de
maig, on hi participaran els forts
equips catalans i altres del Llevant
espanyol.
Factor decissiu per a poder-hi par-
ticipar ha estat la fenomenal colla-
boració que han aportat nombrosos
felanitxers (entitats i particulars) ja
que I a modesta economia del Club
local no hi hagués pogut fer front. A
tots ells moltes gràcies per fer pos-
sible aquest miracle.
Cadets masculins
COLL D'EN REBASSA, 54
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 76
Començaren molt be la participa-
ció en el trofeu «Jorge Juan».
El rival, que ha amillorat molt,
des del començament de la tempora-
da, únicament aguantà fins al minut
8 (16-15). En el descans quasi s'en-
registrà
 la mateixa diferencia que
en el final (24-42).
Aconseguiren aquesta important
xifra de punts per mor de
 l'eficàcia
de, especialment, P. J. Fullana (16),
B. Maimó (16), M. Julià (15), S. Bar-
celó (14) i Llàtzer
 (10).
Aquesta jornada no juguen per-
que el grup únicament l'integren
tres equips. El proper encontre serà
aquí el dissabte dia 9 contra el Ra-
mon Llull de Ciutat, partit en el que
s'estrenaran els nous taulons de me-
tacrilat de la pista de Sa Mola.
LARRY CISTELLES
ELECTRO-FRED
TRASPASO IIELADEI?lA-ClIOCO- SE NECESITA 3IECANICO (de nao-
LA TERIA en C. Miguel Bordoy, 25 	 ti(o) en Porto-Colom.
luí.: Tel. 582238.	 Informes: Tel. 575266.
F. Contreras
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Mapgarita Mcurrtó Vadell
Vda. de Eduardo Muñoz
que falleció en Felanitx, el día 16 de abril de 1987, a los 69 arios,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E.	 P.
Sus afligidos hijos Manuel y Miguel; hijas políticas Josefina Berbel y Margarita Nicolau;
nietos Eduardo, Mariano, Eduardo y Margarita; hermanos Miguel, Jaimeta y Juan; hermanas
políticas Antonia Barceló y Catalina Vaquer, sobrinos y demás familiares, al participar a sus amis-
tades tan triste pérdida, ruegan la tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Via E. Mestre, 40-A











Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
Sábados por la mañana abierto
FELANITX
411111M
La part forana: Un mal que...
(Ve de la pagina I)
tants de les Comunes (i de les que
seran més tard les parts marginals
I foranes); al seu enfront, el rei, els
consellers i els administratius for-
maran ben prest un cos tancat i tot
esm6s: «Quatre ciutats trameteren
vuit preohOmens al rei, al qual feien
clams
 deis oficials, que tenia en
aquelles ciutats, los quals eren her-
mens mals i pecadors, e destroien
tata sa terra (això
 era exactament el
que aconseguia la
 cobdícia rampant
d'aquells oficials). Los proh6mens
pregaren lo rei per tota la universi-
tat (universitat esta ¡leí en el seu
sentit original encara, equivalent a
confederació) de les ciutats que els
donas bons oficials».
Una vegada més el rei, que feia
orelles de mercader, els va remetre
al seu Consell: «E lo rei trames-los
a son Consell, e dix que son Consell
proveiria a lur demandes». El siste-
ma
 burocràtic que s'espolsa les mos-
.ques i no funciona mai: «Com los
vuit h6mens foren denant lo consell
del rei e hagren mostrada lur raó,
lo consell del rei los reprès fort-
ment, car en aquell consell havien
amics los oficials de les quatre
qui amb lur consell feien lo
mal que feien, e qui dels diners que
malament gianyaven los feien part.
Aquells vuit proh6mens se'n torna-
ren Sens que amb lo rei no acabas-
Een»
Ei Consell ici6 dona la raó ais
'oficials i una bona malmenada als
prohoms, que se'n tornaren acadus-
sats i amb les mans buides cap a
ca-seva tirant llamps i pestes con-
tra el rei. Horn creuria sentir enca-
ra aquell xerrim ofegat dels missat-
gers enutjats retornant a casa, tot
fellons, daixo-daixo, amb les mans
buides i el mal gust a la boca.
El rei, mentrestant, feia despeses
per a reunir les corts, que no acla-
ricn res, i, per a pagar la fam dels
seus consellers, que no feien més
que embullar la troca, no li queda-
va més remei que manllevar als
jueus. De manera que el pobre rei
no havia tesaur, e tota sa terra em-
pobria per la gran messió que feia.
I Ramon sap massa bé que els
mals consellers continuaran a viure
dels mals consells que donaran al
rei i dels entrebancs que posaran a
les seves intencions condretes I dels
embulls que faran per a llevar-se de
davant tots els qui els facin nosa.
Amb una intenció ben evident, i
valida fins al dia d'avui, mestre Ra-
mon posa al cap de les representa-
cions foranes uns prohoms plens
d'honradesa, respectuosos del poder
del rei i sense gens ni una mica de
por sempre que es tracta de denun-
ciar els abusos dels funcionaris.
Tret dels animals, són aquests es
únics humans que es moven per les
pagines d'aquest capitol plens de
transparência i de dignitat.
A més del flagell de les influèn-
cies hi havia ja aleshores el turment
de qualsevol visitant de la cort o de
l'oficina: L'antesala. El senyor rei
es deixava veure quan ell ho troba-
va, i ben sovint passaven dies dies
abans de que ho trobas: «Molts dics
eçtegren los mossatgers en aquella
ciutat, abans que poguessen parlar
ami) lo rei, car aquell rei havia en
costuma que no's deixava ver més
que a tard, e per significança de
noblesa tenia's car. Un dia s'esde-
venc que els missatgers hagren es-
tat tot aquell dia a la porta del rei,
que no pogren parlar amb lo rei.
Aquells dos missatgers foren molt
despagats del rei, e l'oren ujats d'es-
tar en sa cort». Clar que hi havia
un sistema infallible per a -)bienir
una audiencia. El matcix d'ara. I
Llull la sabia de cor: «Los missat-
gers foren venguts al palau del rei,
e no pogren entrar per parlar amb
lo rei, tro que hagren logats los por-
ters».
 Això de llogar —o subornar—
porters es un mal que ve de vell. I
dóna bons resultats. Ja ho veis.
¿I no hi hauria a ciutat una ofi-
cina sense porters a qui hom haja
de donar diners, ni consellers qui
per diners no facin malvestat ni en-
gany?
¿I no hi hauria un bon governant
que no fos horn de lausangeries (de
iligoteries), ni fes veguers, jutges,
batles o procuradors que sien ,orgu-
liosos, vanagloriosos, avars, haurio-
sos o injuriosos?
¿I no hi haurà un senyor ben en-
filat o situat, a qui horn pugui par-
lar sense fer coa, i dir-li ses neces-
sitats sense haver de llegir un paper,
o fer-li avinent les queixes i aLzravis
sense que s'enfotimi o s'enfobioli?
Es mal de creure. I encara avui
sembla que horn haurà de recórrer
als animals, que no tenen res a te-
mer, per a fer arribar a dalt de tot
els mal-de-ventres que li escruixen
l'anima.
De la curta estada a ciutat els
animals, just igual que aquells pro-
horns, tornaran a la seva pleta zoo-
lógica i forana tots coa baixa amb
Este sábadc	 nuestras puertas van
a estar abiertas, de par en par, para que usted
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
evolucionado 2 volúmenes y un 3 volúmenes
totalmente nuevo.
Los nuevos Ford Sierra ponen a su alcance
unes conviccions ben poc optimises
sobre el capteniment dels humans.
El leopard deja
 «que
 ell amava rrrks
ésser
 bestia irracional, jatsia que no
fos res aprés sa mort, que si era
rei dels h:miens».
L'argumeni del Llibre de les bès-
ties es contundent. I actual. I ha
trobat un excellent recurs en fer dir
als animals tan clar i català certes
coses que ningú, situat en el capea-
racull, hauria mai suportat que horn
li fes avinent.
Es ben clar que la gent pervingu-
da i enfilada ha deixat de ser de la
Part forana.
(Conaboracici especial per a la
Premsa Forana de Mallorca)
!I/
Sudó Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS
FESTA DEL PERPETU SOCORS
Dissabte dia 9, a les 6'45 del cap-
vespre, Vespres de la Mare de Deu. A
continuació missa.
Diumenge dia 10, festa de a Ver-
ge del Perpetu Socors.—A les 5 de
l'horabaixa exposició del Santíssim
i torns de vetlla. A les 6'30 rosari,
acte de consagració i reserva. A Ics 7
missa concelebrada amb homilia que
dirà el P. Francesc Capó, C.R.
. —
Ia más avanzada tecnología de importación a
precios que no sois de importados.
Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer,
todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle.
Y es mucho, se lo aseguramos.




C. Convento, 23 - Tel. 581097 - Felanitx
Comunica al público su
APERTURA
que tendrá lugar el próximo
jueves día 7
Horario: de 8'30 a 13 h. y
de 18 a 20 h.
Esperamos su visita
NUEVOS FORD SIERRA '87
Formas en evolución.
Venga hoy mismo a su Concesionario. 	
MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL
Alonso Rodríguez, 5 - Tel 580331 - FELANITX
